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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze factors that affect audit
delay of the Indonesian public companies. The examined factors of this
research are company size, debt to equity ratio, gainlloss, industry
classification, extraordinary and/or contingency items, multinational
company, audit quality, auditor's opinion, independent commissioners and
audit committee as independent variables, while audit delay as dependent
variable.
The samples consist of 346 firms listed on Indonesian Stock
Exchange (IDA) in 2007. Data analyzed with the classic assumption test and
the hypotheses were examined using the model oflinear regression.
The result ofthis research provides evidence that gain/loss, industry
classification, multinational company, independent commissioners andaudit
committee have influence on audit delay. However, there is no evidence that
company size, debt to equity ratio, audit quality, auditor's opinion,
extraordinary and/or contingency items have influence on audit delay.
Keywords : audit delay, company size, debt to equity ratio, gaingoss,
industry classification, extraordinary and/or contingency items,
multinational company, audit quality, auditor's opinion, independent
commissioners, audit committee
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi audit delay perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor
yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, debt to equity
ratio, laba/rugi, jenis industri, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi,
perumhaan multinasional, kualitas audit, opini auditor, komisaris
independen dan komite audit sebagai variabel independen, sedangkan audit
delaysebagai van" dependen.
Sampel penelitian ini terdiri dari 346 perusahaan yang terdaftar
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2007. Analisis data
dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan model
regresi linear.
Hasil penelitian membukdkan bahwa jenis industri, perusahaan
multinasional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap
audit delay. Bagaimanapun juga, tidak ditemukan bukti bahwa ukuran
perusahaan, debt to equity ratio, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi,
kualitas audit dan opini auditorberpengaruh terhadap audit delay.
Kata kunci : audit delay, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, laba/rugi,
jenis industri, item-item luar biasa dan/atau kontinjensi, perusahaan
multinasional, kualitas audit, opini auditor, komisaris independen, komite
audit
